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1 UVOD 
Slovenija je prepoznavna po izredni raznolikosti pokrajine. Na stičiščih Sredozemlja, 
sredozemskega gorskega sveta in Panonije smo izkoristili prisotnost klime, tal in leg, na 
podlagi česa se je nato razvila tradicionalna vinogradniška dežela (Prunk, 1994). Slovenija 
je razdeljena na tri vinorodne dežele, te so Primorska, Podravje in Posavje. Slednja 
vinorodna dežela je razdeljena na tri vinorodne okoliše, in sicer Dolenjska, Bizeljsko-
Sremič in Bela krajina. Najmanjši izmed njih je Bela krajina (Gorjak, 2017). 
 
Za razvoj vinogradništva v Beli krajini je bila pomembna prva zadružna klet, ki so jo 
zgradili leta 1929 blizu železniške postaje v Metliki. Med Belokranjci in vinom se je tako 
stkala navezanost. Prelomnice, ki so vinogradništvo zaznamovale, so se kazale v uvajanju 
sodobnejše nege vina in organiziranosti vinogradnikov, ki so sami upravljali s kletjo. 
Vinska klet je tako postala center vinogradništva na tem območju, kjer so se lahko 
razvijala belokranjska vina (Nemanič in sod., 2000). 
 
V omenjenem vinorodnem okolišu in njegovih podokoliših se že desetletja pridelujejo 
kakovostna vina, izmed katerih je najznačilnejša in prepoznavna metliška črnina, ki jo 
pridelujejo na podlagi tradicije vinogradništva in vinarstva na tem območju. Vino so leta 
2008 zaščitili s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (PTP) (50 let ustekleničenja …, 
2018). V Beli krajini je največja pridelovalka vina Vinska klet Metlika, ki letno pridela 
okoli 500000 l vina in je ena izmed vodilnih stebrov Kmetijske zadruge Metlika (Vinska 
klet Metlika, 2020). Vino metliška črnina je bilo prvič ustekleničeno 1968, kar pomeni, da 
je v letu 2018 praznovalo 50. letnico prvega ustekleničenja (50 let ustekleničenja …, 
2018). 
1.1 NAMEN DELA  
Namen dela je predstavitev značilnosti pridelave vina Metliška črnina PTP, ki so tudi 
zakonsko predpisane. Pri tem bomo koristili Pravilnik o vinu …, (2008 in 2018), podatke 
iz Bakhusa in Registra pridelovalcev grozdja in vina (RPGV). Predstavili bomo tudi 
tradicijo pridelave, za kar bomo uporabili zgodovinsko gradivo, znanstvene članke in 
strokovne vire o pridelavi vina in gojenju sort potrebnih za zvrst metliška črnina. Podali 
bomo količino pridelanega vina metliška črnina v Beli krajini ter kakovost grozdja treh 
pomembnejših vinskih sort ꞌModra Frankinjaꞌ, ꞌŽametovkaꞌ, ꞌŠentlovrenkaꞌ za obdobje od 
leta 2008 do 2019. 
 
Z diplomsko nalogo želimo prikazati pomembno vlogo vina metliška črnina v zgodovini in 
tradicija belokranjskega vinogradništva in da kakovost sort ꞌModra Frankinjaꞌ, ꞌŽametovkaꞌ 
in ꞌŠentlovrenkaꞌ in celo vina med leti variira.   
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 VINORODNA DEŽELA POSAVJE 
Zakon o vinu (2006) navaja, da je vinorodna dežela širše geografsko območje s podobnimi 
podnebnimi in talnimi razmerami. Skupaj z agrobiološkimi dejavniki, ki so značilni za to 
območje, vpliva na glavne organoleptične lastnosti vina, mošta in drugih proizvodov, ki so 
pridelani na tem območju.  
 
V vinorodni deželi Posavje je 2697 ha vinogradov. Število pridelovalcev grozdja in vina je 
11032 (RPGV, 2018). Glede na površine vinogradov je v Posavju zasajenih več rdečih kot 
belih sort. Rdeče sorte zaokrožujejo 58 %, medtem ko bele 42 % površine vinogradov. Od 
rdečih sort žlahtne vinske trte prevladujejo ꞌŽametovkaꞌ in ꞌModra Frankinjaꞌ, ki sta tudi 
dve izmed sort potrebnih za pridelavo vina Metliška črnina PTP. Od belih sta količinsko 
najpomembnejši sorti ꞌKraljevinaꞌ in ꞌLaški rizlingꞌ (Plešivčnik, 2015). 
2.2 VINORODNI OKOLIŠ BELA KRAJINA 
Vinorodni okoliš je manjši od vinorodne dežele. Gre za geografsko opredeljeno območje s 
podobnimi podnebnimi in talnimi razmerami, podobnim izborom sort in drugimi 
agrobiološkimi dejavniki, ki omogočajo pridelavo grozdja, mošta in vina in drugih 
proizvodov, ki imajo podobne organoleptične lastnosti, ki so značilne za vinorodni okoliš 
(Zakon o vinu …, 2006). 
 
Trta ima za Belokranjce že od nekdaj velik pomen. Vinska klet Metlika je v preteklosti 
nekajkrat opozorila nase v Slovenskem in tujem merilu. Prva stekleničena metliška črnina 
je bila stekleničena leta 1968. Klet je leta 1979 pridelala prvo vino vrhunske kakovosti iz 
sorte ꞌModra Frankinjaꞌ, leta 1981 pa so prvi v Sloveniji iz sorte ꞌŽametna črninaꞌ pridelali 
vino rosé. Posebnost je tudi uspeh pridelave prvega ledenega vina v Jugoslaviji leta 1986 
(50 let ustekleničenja …, 2018). 
2.2.1 Splošne značilnosti okoliša Bela krajina 
V Beli krajini imamo značilnosti subpanonskega podnebja, za katerega so značilna vroča 
poletja, mrzle zime in spomladanski ter jeseni dež (Nemanič in sod., 2000).                    
Povprečna temperatura zraka (°C) v Beli krajini v obdobju od 2010 do 2019 ob 14 h je bila 
16,5 °C. Povprečna količina padavin (mm) za omenjeno območje in obdobje je bila 1387 
mm. Letno povprečno trajanje sončnega obsevanja v Beli krajini v obdobju od 1981 do 
2010 je bilo od 1900 do 2050 ur (ARSO, 2020).  
 
V vinorodnem okolišu prevladujejo izprana tla in horizonti A-E-B-C. Zanje je značilno, da 
imajo obstojno strukturo in so pogosta na kmetijskih površinah. Pojavljajo se tudi rjava 
pokarbonatna tla na višjih nadmorskih višinah, v manjšem obsegu na ravniku distrična 
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rjava tla (Repe, 2008). Vzhodno od Metlike se pojavljajo tudi evtrična rjava tla na laporju 
in flišu (Repe, 2010).  
 
 
Slika 1: Zemljevid dejanske rabe zemljišč – vinogradi v vinorodnem okolišu Bela krajina po posameznih 
občinah (vir podatkov: GURS, 2020; MKGP, 2020) 
 
Na sliki 1 je prikazan vinorodni okoliš Bela krajina. Okoliš je razdeljen na tri občine 
Črnomelj, Metlika in Semič. Na sliki 1 je prikazana dejanska raba kmetijskega zemljišča 
trajni nasad, natančneje vinograd v vseh treh občinah. GERK je strnjena površina 
kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmet ijskega 
gospodarstva (Pravilnik o evidenci …, 2008). Glede na sliko 1 je razvidno, da je največ 
vinogradov v občini Metlika, in sicer 250,7 ha, sledi Črnomelj z 135,7 ha in v Semiču 90,1 
ha. Skupno se v vinorodnem okolišu Bela krajina nahaja 476,5 ha vinogradov (GURS, 
2020; MKGP, 2020).  
 
V RPGV (2018) je v Beli krajini registriranih 1525 pridelovalcev grozdja in vina, ki 
obdelujejo 354 ha vinogradov. Razlika med podatki dejanske rabe kmetijskih zemljišč in 
podatkov iz RPGV se kaže v tem, da se v RPGV vpisujejo samo podatki o pridelovalcih, ki 
obdelujejo najmanj 0,1 ha vinogradov (Pravilnik o registru …, 2007). Hkrati je v GERK-u 
pod vinograd uvrščena površina zasajena z vinsko trto (Vitis vinifera L.), vključno z 
obračališči in potmi v vinogradu ter brežinami pri vinogradu na terasah (MKGP, 2020).  
2.2.2 Sortiment 
V Pravilniku o seznamu geografskih označb (2007) je zapisano, da so v Beli krajini 
priporočene sorte vinske trte ꞌLaški rizlingꞌ, ꞌBeli pinotꞌ, ꞌSauvignonꞌ, ꞌSivi pinotꞌ, 
ꞌChardonnayꞌ, ꞌRumeni muškatꞌ, ꞌModra Frankinjaꞌ in ꞌŽametovkaꞌ, medtem ko dovoljene pa 
ꞌZeleni silvanecꞌ, ꞌRenski rizlingꞌ, ꞌRaninaꞌ, ꞌKraljevinaꞌ, ꞌTraminecꞌ, ꞌDišeči traminecꞌ, 
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ꞌKernerꞌ, ꞌBela žlahtninaꞌ, ꞌModri pinot, ꞌGamayꞌ, ꞌZwerigeltꞌ, ꞌPortugalkaꞌ, ꞌŠentlovrenkaꞌ, 
ꞌRdeča žlahtninaꞌ (Pravilnik o seznamu geografskih označb …, 2007). 
3 KAKOVOST IN PRELOMNICE BELOKRANJSKIH VIN IN 
VINOGRADNIŠTVA NEKOČ 
Gorjak (2017) je mnenja, da je Bela krajina navdušila tudi Janeza Trdino, ki je v zapiskih, 
ki so nastajali med 1870 in 1879, omenjal pomembnost vinske trte na tem območju in jo 
uvrstil med najprve vinske v celi Avstro-Ogrski. 
 
V Elaboratu o zaščiti belokranjskih vin …, (2007) ugotavljajo, da prodaja vin ni bila 
odvisna le od slabih prometnih povezav, ampak tudi od kakovosti vina, ki je zelo različna 
od posamezne vinske letine in kletarjenja. Za leto 1870 je veljala ocena, da se približno 
polovica pridelanega vina porabi v Beli krajini, polovico pa naj bi izvozili na Kranjsko in 
zelo majhen delež na Hrvaško. Leta 1885 je trtna uš (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) 
začela uničevati tudi belokranjske vinograde, še pred tem pa so se zavedali, da je za 
ohranitev vinogradništva pomembno cepiti sorte žlahtne vinske trte na ameriške podlage. 
Vršič in Lešnik (2005) sta mnenja, da so se zaradi obsežnejšega prenašanja rastlinskega 
materiala iz drugih okoljih in celin, ne vedoč vnašale nove bolezni in škodljivci, med 
katerimi so v Evropi zagotovo peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (Berk. & 
M.A. Curtis) Berl. & De Toni), siva plesen (Botrytis cinerea Pers.) in odij (Erysiphe 
necator Schwein). 
3.1 VINOGRADNIŠTVO BELE KRAJINE V 20.STOLETJU 
Za pospeševanje vinogradništva je skrbela ustanovljena podružnica Vinarskega društva za 
Belo krajino s sedežem v Metliki leta 1927. Leto pozneje se je preimenovala v Vinarsko in 
kletarsko zadrugo, ki je združevala vse belokranjske vinogradnike. Zadruga je od svojih 
članov sprejemala grozdje, tudi mošt in vino. Nabavljala je vinogradniške, kletarske in 
gospodarske potrebščine. Nudila jim je podporo pri obnovi vinogradov in širila strokovno 
znanje. Leta 1929 je začela graditi vinsko klet blizu metliške železniške postaje. Za pomen 
in razvoj vinogradništva v Beli krajini je bila izrednega pomena (Elaborat o …, 2007). V 
obdobju druge svetovne vojne se je posestna struktura v Beli krajini precej spremenila. 
Pred vojno so bila posestva in lastništvo razdrobljena, parcele so bile majhne. Prevladovale 
so bele sorte, največ je bilo sorte ꞌKraljevinaꞌ, medtem ko med rdečimi pa ꞌŽametna črninaꞌ, 
ꞌModra Frankinjaꞌ, ꞌŠentlovrenkaꞌ in ꞌPortugalkaꞌ, ki so tudi osnova za pridelavo vina 
Metliška črnina PTP. Povojno obdobje je prineslo spremembe v lastništvu in v strukturi 
vinogradov. Organizirano je bilo Okrajno kmetijsko posestvo Metlika, ki se je kasneje 
1961 pridružilo Kmetijski zadrugi Metlika. Zaradi novosti v trgovinski dejavnosti se je 
pojavila potreba po stekleničenem vinu. Prvo polnjeno vino je bila metliška črnina leta 
1968 (50 let ustekleničenja …, 2018). 
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4 POIMENOVANJE METLIŠKA ČRNINA 
Omerzel (2018) je mnenja, da ni točno znano, kdo in kdaj je poimenoval vino z nazivom 
metliška črnina. O vinu metliška črnina iz dvajsetih let dvajsetega stoletja se še ni zasledilo 
podatkov kljub temu, da je Vinarska in kletarska zadruga v tistih letih organizirala vinarske 
sejme. V zgodovinskih raziskavah za omenjeno obdobje je zasledil le izraz domača črnina, 
ki pa ni bil izraz za vino metliška črnina, ampak za sorto, ki je rastla in se v kleti ni 
pripravljala z mešanjem še s kakimi drugimi sortami grozdja. Prva omemba črnine je bila v 
času odprtja Belokranjske kleti v Ljubljani, ko se je v dveh časopisih Slovenec in Jutro, 
decembra 1932, z namenom osredotočenja na ponudbo črnega vina v kleti, pojavila 
omemba metliška črnina. Prva omemba metliške črnine v medijih je bila v reklami za 
gostilno Slamič, februarja 1933. Pomembna podrobnost, ki jo med drugimi navaja Omerzel 
(2018), je izraz belokranjska črnina, ki so jo uporabljali kot sopomenko. Od njene prve 
omembe pa do druge svetovne vojne se je ta izraz pogosteje pojavljal, kar je zagotovo 
vplivalo na kasnejši hitrejši razvoj blagovne znamke metliška črnina. 
4.1 PRVE POLNITVE VINA METLIŠKA ČRNINA  
Pridelanega vina z belokranjskim poreklom leta 1967 je bilo 600 hl, večina tega je bilo 
vino metliška črnina. Polnilnice zadružna klet še ni imela, zato so jo natočili v steklenice s 
pomočjo polnilnice soka v tovarni Belsad, kjer so leta 1968 napolnili prve steklenice vina 
letnika 1967. Vino so prvotno prodajali v sodih, kljub temu so prve steklenice dobile 
etikete, na katerih je bil upodobljen folklorni element »metliški turn«. Leta 1983 so vina 
metliška črnina 1983 pridelali blizu milijona litrov. Prodaja se je razširila po celi Sloveniji, 
razen ne na Primorsko. Metliška črnina se je dobro uveljavila tudi zaradi »Zaščitne znamke 
slovenskih vin« t.i. ZZSV. Cilj je bil preprečiti mešanje jugoslovanskih vin v tradicionalne 
slovenske vinske blagovne znamke, izmed katerih je bila tudi le-ta (50 let ustekleničenja 
…, 2018). 
 
 
Slika 2: Prva etiketa ustekleničenega vina metliška črnina vinske kleti Metlika iz leta 1968, z upodobitvijo 
folklornega elementa »metliški turn« (Belokranjski muzej Metlika, 2020) 
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4.2 ZAŠČITA VINA METLIŠKA ČRNINA 
Kakovost vina metliška črnina se je z leti izboljšala, zato so na pobudo Kmetijske zadruge 
Metlika v sodelovanju z ostalimi vinogradniki predlagali zaščito vina metliška črnina. 
Namen je bil dosežen, saj so jo tudi zaščitili s priznanim tradicionalnim poimenovanjem 
PTP (Elaborat o …, 2007). 
4.2.1 Tradicionalni izrazi 
V 6. člen Zakona o vinu (2006) je zapisano, da se s tradicionalnimi izrazi označita le vino 
in mošt, drugi proizvodi pa le v primeru, da niso namenjeni končnemu potrošniku. Pod 
tradicionalne izraze v razredu kakovostnih vin, pridelanih na določenih pridelovalnih 
območjih spada tudi izraz »vino s priznanim tradicionalnim poimenovanje« ali »vino PTP« 
oziroma »renome«.  
 
V naslednjem, 7. členu je zapisano, da označbo vino PTP ima tako vino lahko, če je 
predhodno izdelan elaborat. Določati mora ključne pogoje pridelave, vključno z 
opredelitvijo geografskega območja pridelave, ki ni manjši od vinorodnega ožjega okoliša 
in, ki določa tehnologijo pridelave in lastnosti vina. Lastnosti morajo biti tradicionalno 
značilne za vino s tega območja. Sestavni del elaborata so potem tudi podatki, ki 
dokazujejo tradicijo pridelave, ta pa ne sme biti krajša od 25 let. Takšno vino mora 
zajemati najmanj 15 % v registru prijavljene pridelave vina na tem območju (Zakon o vinu 
…, 2006).  
5 ETIKETE VINA METLIŠKA ČRNINA SKOZI ČAS  
Etikete na steklenicah vina metliška črnina je pridelovalec skozi čas spreminjal. Tudi na 
novejših in posodobljenih verzijah se ves čas ohranja grb občine Metlika in folklorni 
element značilen za Belo krajino. Velja opomniti, da na slikah 3, 4 in 5 ne prikazujemo 
vseh etiket, ki so bile kadarkoli uporabljene na steklenicah omenjenega vina. Gre samo za 
etikete KZ Metlika.  
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Slika 3: Etiketa vina metliška črnina iz leta 1974 (levo) in iz leta 1979 ter 1980 (desno) (Belokranjski muzej 
Metlika, 2020) 
 
 
Slika 4: Etiketa vina metliška črnina iz leta 1980 in 1981 (levo) in iz leta 1984, 1985 ter 1986 (desno) 
(Belokranjski muzej Metlika, 2020) 
 
Pred letom 2008, pred sprejetjem Pravilnika o vinu … (2008) je lahko metliška črnina 
postala tudi vrhunsko vino, kar je razvidno tudi na slikah 3 in 4. Ni bilo jasno določenega 
pravilnika, ki bi natančno določal kakovost, sestavo in značilnosti vina. Pod tem imenom 
se je lahko pridelalo vino različne kakovosti, prav tako ni bila jasno določena sortna 
sestava (Štalcar, 2020).  
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Slika 5: Etiketa vina metliška črnina iz leta 2007 (levo) in iz leta 2011 (desno) (Belokranjski muzej Metlika, 
2020) 
5.1 NAJNOVEJŠA PODOBA STEKLENICE VINA METLIŠKA ČRNINA PTP 
Leta 2016 so vinske steklenice Metliška črnina PTP Vinske kleti Metlika dobile novo 
podobo s sodobnimi vinskimi etiketami, kot je prikazano na sliki 6 (Vinska klet Metlika, 
2020). Leta 2019 so zoblikovali in predstavili prve slovenske vinske etikete v pisavi za 
slepe in slabovidne. S pisavo za slepe in slabovidne so opremili Metliško črnino PTP in 
Belokranjec PTP (O vinu, 2020). 
 
Slika 6: Steklenica vina Metliška črnina PTP vinske kleti Metlika (Vinska klet Metlika, 2020) 
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6 VINSKA KLET METLIKA  
Klet vinske kleti Metlika se nahaja v občini Metlika, natančneje v istoimenskem mestu. 
Zgrajena je bila leta 1958. Gre za tunelski tip kleti, ki je v celoti pod zemljo in je dolga 108 
metrov. Stalna temperatura v notranjosti kleti je med 12 in 13 °C. Polna kapaciteta je tri 
milijone litrov vina. Kljub večji prostorski zmogljivosti v kleti Metlika pridelajo letno le 
okoli pol milijona litrov vina (Vinska klet Metlika, 2020).  
 
 
Slika 7: Notranjost vinske kleti Metlika (Vinska klet KZ Metlika, 2020) 
 
Kmetijska zadruga Metlika ima v lasti 26 ha vinogradov. Vinogradi se nahajajo na legah 
Vinomer in Vidošiči. Za večje potrebe kleti odkupujejo grozdje od kar 100 belokranjskih 
vinogradnikov, ki so člani kleti (Vinska klet Metlika, 2020). 
 
 
Slika 8: Cerkev Sv. Ane v Vidošičih, kjer je večina vinogradov v lasti KZ Metlika (foto: Jan Kocjan, 2020) 
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7 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI VINA METLIŠKA ČRNIN 
7.1 ZAKONSKO PREDPISANE ZNAČILNOSTI 
Metliška črnina PTP je suho mirno vino, intenzivno rubinaste barve, z opaženo primarno 
aromo po gozdnih sadežih rdečih sort v prvem letu starosti. V poznejših letih pa se pojavijo 
zrele arome, ki so značilne za sortni sestav in poreklo vina.  
 
Sorte vinske trte, iz katerih pridelujejo vino metliška črnina so ꞌModra Frankinjaꞌ, 
ꞌŽametovkaꞌ, ꞌPortugalkaꞌ, ꞌŠentlovrenkaꞌ, ꞌGamayꞌ, ꞌModri pinotꞌ, ꞌZweigeltꞌ (Pravilnik o 
vinu …, 2008). Sortno sestavo bomo omenili v naslednjem podpoglavju.  
 
Grozdje, ki je potrebno za pridelavo vina Metliška črnina PTP se prideluje na absolutnih 
vinogradniških legah, znotraj vinorodnega okoliša Bela krajina. Poleg grozdja se prav tako 
vino lahko samo prideluje na območju vinorodnega okoliša Bela krajina. Število trt v 
skladu s predpisom, mora biti večje od 4.000 trsov na hektar. Uporablja se lahko gojitvena 
oblika guyot in izpeljanke iz te gojitvene oblike (Pravilnik o vinu …, 2008). 
 
Povprečje pridelka grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske trte, iz katerih pridelujejo 
vino Metliška črnina PTP, je sledeče (Pravilnik o vinu …, 2008): 
- ꞌModra Frankinjaꞌ, ꞌŠentlovrenkaꞌ, ꞌModri pinotꞌ in ꞌZweigeltꞌ - 10 ton, 
- ꞌŽametovkaꞌ, ꞌPortugalkaꞌ in ꞌGamayꞌ - 11 ton. 
 
Postopek pridelave vina se začne s pecljanjem grozdja, nato se grozdje macerira. Trajanje 
in temperatura maceracije je odvisna od sorte. Pri sorti ꞌModri Frankinjaꞌ traja do končane 
alkoholne fermentaciji drozge pri temperaturi 23 in 30 °C, pri ostalih sortah minimalno 
štiri dni intenzivne alkoholne fermentacije pri temperaturi 23 do 25 °C (Pravilnik o vinu 
…, 2008). 
 
Vino je lahko v prodaji le originalno polnjeno, prav tako mora biti ocenjeno s strani 
pooblaščene organizacije za oceno vina (Pravilnik o vinu …, 2008). 
7.2 SPREMEMBE V PRIDELAVI VINA METLIŠKA ČRNINA 
Leta 2008 je bil sprejet Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega 
poimenovanja – Metliška črnina in Belokranjec, ki pa je bil po desetih letih, leta 2018, 
deležen določenih spremembe, ki so podane v preglednici 1 (Pravilnik o vinu …, 2008; 
Pravilnik o spremembah …, 2018). 
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Preglednica 1: Spremembe v posameznih členih (Pravilnik o vinu …, 2008; Pravilnik o spremembah …, 
2018) 
Člen in odstavek 
v Pravilniku 
Vsebina člena 
leta 2008 
Sprememba v členu leta 
2018 
Sprememba 
8. člen,  
2. odstavek 
Vino Metliška črnina PTP ima 
naslednjo sortno sestavo: 
- ꞌModra Frankinjaꞌ do največ 60 
%, 
- ꞌŽametovkaꞌ najmanj 30 %, 
- skupaj ostale sorte iz 4. člena 
tega pravilnika od 5 do 15 %. 
Vino Metliška črnina PTP 
ima naslednjo sortno sestavo: 
- ꞌModra Frankinjaꞌ do največ 
60 %, 
- ꞌŽametovkaꞌ najmanj 20 % 
- skupaj ostale sorte iz 4. 
člena tega pravilnika od 5 do 
20 %, 
(*ostale sorte: ꞌPortugalkaꞌ, 
ꞌŠentlovrenkaꞌ, ꞌGamayꞌ, 
ꞌModri pinotꞌ, ꞌZweigeltꞌ). 
2. odstavek 8. 
člena, sprememba 
v drugi in tretji 
alineji. 
13. člen, 2. 
odstavek 
Vsebnost snovi v vinu Metliška 
črnina PTP je naslednja:  
- dejanski alkohol: 10,3 do 11,5 
vol %, 
- povprečni naravni alkohol vseh 
sort: najmanj 9,0 vol %, 
- titracijske kisline: 5,5 do 7,0 
g/l, 
- ekstrakt brez sladkorja: 
 najmanj 20 g/l, 
- reducirajoči sladkor: do 3 g/l, 
- pepel: najmanj 1,6 g/l, 
- hlapne kisline: največ 0,8 g/l, 
- SO2 skupni: največ 130 mg/l, 
- SO2 prosti: največ do 25 mg/l. 
Vsebnost snovi v vinu 
Metliška črnina PTP je 
naslednja:  
- dejanski alkohol: 10,5 do 12 
vol %, 
- povprečni naravni alkohol 
vseh sort: najmanj 9,0 vol %, 
-titracijske kisline: 4,5 do 7,0 
g/l, 
- ekstrakt brez sladkorja: 
najmanj 20 g/l, 
- reducirajoči sladkor: do 3 
g/l, 
- pepel: najmanj 1,6 g/l, 
- hlapne kisline: največ 0,8 
g/l, 
- SO2 skupni: največ 130 
mg/l. 
2. odstavek 13. 
člena, sprememba 
v prvi in tretji 
alineji, deveta 
alineja se črta. 
17. člen Vino Metliška črnina PTP in 
vino Belokranjec PTP ne sme v 
promet pred 30. novembrom v 
letu pridelave grozdja. 
/ 17. člen se črta. 
 (Pravilnik o vinu …, 2008) (Pravilnik o spremembah …, 
2018) 
 
 
Spremembo pravilnika so predlagali pridelovalci iz Bele krajine. Do preoblikovanja 
pravilnika je prišlo predvsem zaradi podnebnih sprememb. Višje temperature zraka skozi 
leta so posledično vplivale na večjo vsebnost sladkorjev v grozdju in posledično na večjo 
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vsebnost alkohola v vinu. Toplejše vreme vpliva tudi na vsebnosti skupnih kislin, ki so v 
toplejših in sončnih letih manjše. Do spremembe pravilnika je privedel tudi vinski trend, 
saj so si potrošniki želeli krepkejšega rdečega vina z manj kislinami. S spremembo 
pravilnika so dosegli ustreznejšo kakovost vina, hkrati pa so ohranili značilnosti vina 
Metliška črnina PTP. Z zmanjšanjem deleža sorte ꞌŽametovkaꞌ so dobili nekoliko 
kompleksnejše vino z izrazitejšo sadnostjo (Štalcar, 2020). 
7.2.2 Ocenjevanje vina Metliška črnina PTP zadnji nekaj let 
Organoleptična ocena vina se v Sloveniji izvaja po dopolnjenem 20–točkovnem Buxbaum 
sistemu. Pokuševalec navede ločeno oceno za bistrost, barvo, vonj, okus in harmoničnost. 
Opis vina mora vsebovati tudi opombo, da gre za vino značaja PTP (Pravilnik o postopku 
…, 2000). Rezultati ocenjevanja vina Metliška črnina PTP zadnjih nekaj let v okviru 
Vinske vigredi - festivala belokranjskih vin so zapisani v Preglednici 2 
 
Preglednica 2: Šampioni vina Metliška črnina PTP v obdobju 2014-2019 (Društvo vinogradnikov Metlika, 
2020) 
Leto Pridelovalec Ocena (točke) 
2014 KZ Metlika 17,57 
2015 Martin Pečarič 17,10 
2016 Martin Pečarič 17,37 
2017 KZ Metlika 17,20 
2018 KZ Metlika 17,20 
2019 KZ Metlika 17,20 
Na podlagi pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da ima največ šampionov vina Metliška 
črnina PTP Kmetijska zadruga Metlika (Vinska klet Metlika). Pri organoleptični oceni 
mora vino Metliška črnina PTP doseči najmanj 16,5 točk. Če je vino doseglo oceno višjo 
od 17,5 točk, se mu lahko doda oznako ožjega okoliša, kjer je bilo grozdje pridelano, v 
skladu s predpisom, ki ureja seznam geografskih označb za vina. Vino mora biti 
poimenovano Metliška črnina PTP. Ime vina je brez oznake PTP prepovedano uporabljati 
(Pravilnik o vinu …, 2008). 
8 SORTE IN KAKOVOST GROZDJA 
8.1 OPIS IN ŠTEVILČNOST SORT 
8.1.1 Frankinja 
Nekateri izmed sinonimov sorte so ꞌModra Frankinjaꞌ, ꞌBlaufranchischꞌ in ꞌBurgunderꞌ 
(Vitis International Variety Catalogue VIVC, 2020). V Sloveniji je sorta ꞌFrankinjaꞌ najbolj 
razširjena v vinorodni deželi Posavje. Gre za srednje pozno sorto, na sončnih legah pa je 
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lahko srednje zgodnja. Masa grozda je od 150 do 200 g. Vsebnost sladkorja v moštu lahko 
doseže povprečno 75 °Oe. Vino je karminasto rdeče barve. Je sortno vino, hkrati sodeluje 
pri pridelavi zvrsti vina kot so rdeči bizeljčan, cviček in med drugim tudi pri metliški črnini 
(Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
8.1.2 Žametovka 
Sinonimi sorte so ꞌŽametna črninaꞌ, ꞌŽametasta črninaꞌ, ꞌModra kavčinaꞌ. Najbolj razširjena 
je v vinorodni deželi Posavje. Gre za zelo pozno sorto. Masa grozda je od 250 do 400 g in 
več. Doseže povprečno 71 °Oe sladkorja v moštu. Vino je svetlo rdeče barve in je 
primerno za pridelavo zvrsti. Samostojno se kot sortno vino na trgu pojavi redko (Hrček in 
Korošec-Koruza, 1996).  
8.1.3 Šentlovrenka 
Nekateri izmed sinonimov sorte so ꞌLovricankaꞌ, ꞌSchwarzerꞌ in ꞌBlauer Saint Laurentꞌ 
(Vitis International Variety Catalogue VIVC, 2020). Kot priporočena sorta je samo v 
belokranjskem vinorodnem okolišu. Gre za zgodnjo sorto. Masa grozda je od 150 do 200 
g. Doseže povprečno 75 do 80 °Oe sladkorja v moštu. ꞌŠentlovrenkaꞌ daje kakovostno 
polno rdeče vino, ki je harmonično. Problem te sorte je njeno nihanje v kakovosti med leti 
(Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
8.1.4 Število trt 
Na sliki 9 je razvidno, da izmed vseh treh sort zasajenih v občinah prevladuje sorta 'Modra 
Frankinja', najmanj trt je sorte ꞌŠentlovrenkaꞌ. Po številu trt vseh treh sort jih je največ v 
občina Metlika, kjer se nahaja tudi vinska klet Metlika. Najmanj pa jih je v občini 
Črnomelj (slika 9).  
 
 
Slika 9: Število trt sort 'Šentlovrenka', 'Modra Frankinja' in 'Žametovka' v treh belokranjskih občinah 
Črnomlju, Metliki in Semiču (RPGV, 2018) 
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8.2 KAKOVOST GROZDJA 
Glede na čas zorenja sorte grozdja delimo v zgodnje, srednje pozne in pozne sorte. Trgatev 
zavisi od vsebnosti sladkorjev in kislin v jagodnem soku izbrane sorte grozdja ter glede na 
stil vina, ki se ga hoče pridelati (Vršič in Lešnik, 2005). Na rast žlahtne vinske trte, 
zdravstveno stanje, kakovost in količino grozdja ter vina vplivajo klimatski dejavniki 
(toplota, sončne osvetlitev, vlaga) in sortna ampelotehnika (Škofca, 2008). Zdravo in zrelo 
grozdje je pogoj za dobro vino (Vršič in Lešnik, 2005). 
8.2.1 Sladkorji 
Bavčar (2006) navaja, da sladkor preide v grozdno jagodo v obliki disaharida saharoze, ki 
pa se takoj hidrolizira v enostavnejše heksoze, glukozo in fruktozo. Ti sta produkt 
fotosinteze vinske trte in glavni vir hrane za kvasovke pri alkoholnem vrenju. Med 
dozorevanjem grozdja se vsebnost sladkorjev (°Oe) povečuje. Najmanjša vsebnost 
sladkorjev v grozdju, da se trgatev dovoli, mora biti 64 °Oe (Pravilnik o kontroli …, 1999).  
 
 
 
Slika 10: Povprečna vsebnost skupnih sladkorjev (°Oe) v grozdju sort 'Šentlovrenka', 'Modra Frankinja' in 
'Žametovka' ob trgatvah glede na leto v Beli krajini (KGZ NM, 2020) 
 
Na sliki 10 so prikazane povprečne vsebnosti skupnih sladkorjev (°Oe) ob trgatvah po 
posameznih letih dvanajstletnega obdobja, in sicer za sorte ꞌŠentlovrenkaꞌ, ꞌModra 
Frankinjaꞌ in ꞌŽametovkaꞌ. Vsebnost skupnih sladkorjev med leti variira. Povprečno 
največjo vsebnost skupnih sladkorjev (79,8 °Oe) je v taistem obdobju imelo grozdje sorte 
'Modra Frankinja', sledi sorta 'Šentlovrenka' s 73 °Oe in najmanj 'Žametovka' s 71,4 °Oe. 
Glede na posamezno leto lahko izpostavimo naslednje, in sicer, da je največjo povprečno 
vsebnost sladkorjev 80,5 °Oe ob trgatvi imela sorta ꞌŠentlovrenkaꞌ leta 2012, ꞌModra 
Frankinjaꞌ 85,4 °Oe leta 2017 in ꞌŽametovkaꞌ 76,5 °Oe leta 2017. Najmanjša povprečna 
vsebnost sladkorjev 70,7 °Oe pri sorti ꞌModra Frankinjaꞌ in 65,6 °Oe pri ꞌŽametovkaꞌ je bila 
leta 2014, med tem pa pri sorti ꞌŠentlovrenkaꞌ 66 °Oe leta 2018. Pravilnik o vinu (2008) 
navaja, da minimalna povprečna sladkorna stopnja sort vinske trte, iz katerih se prideluje 
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vino Metliška črnina PTP mora biti za sorto ꞌModra Frankinjaꞌ 75 °Oe, ꞌŠentlovrenkaꞌ 73 
°Oe in ꞌŽametovkaꞌ 64 °Oe. Podatki za povprečno vsebnost sladkorjev (°Oe) v 
dvanajstletnem obdobju sovpadajo z zahtevami, ki so navedene v Pravilniku o vinu …, 
(2008).  
8.2.2 Skupne kisline 
V grozdnem soku prevladujejo organske kisline, te so vinska, jabolčna in citronska kislina 
(Košmerl in Kač, 2009). Ob trgatvi sta najpomembnejši vinska in jabolčna kislina, ki 
predstavljata od 70 do 90 % vseh kislin v grozdju. Med dozorevanjem je značilno 
zmanjšanje vsebnosti kislin in s tem višanje pH (Košmerl, 2005). Zmanjšanje vsebnosti 
kislin je še posebej izrazito v poletnih dneh in vsebnost le-teh je odločilnega pomena za 
začetek trgatve. Kisline dajejo vinu mikrobiološko in kemijsko stabilnost (Jug in sod., 
2014). 
 
 
Slika 11: Povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l) v grozdju sort 'Šentlovrenka', 'Modra Frankinja' in 
'Žametovka' ob trgatvah glede na leto v Beli krajini (KGZ NM, 2020) 
 
Na sliki 11 so prikazane povprečne vsebnosti skupnih kislin (g/l) po posameznih letih 
dvanajstletnega obdobja, in sicer za sorte ꞌŠentlovrenkaꞌ, ꞌModra Frankinjaꞌ in, ꞌŽametovkaꞌ. 
Vsebnost skupnih kislin med leti variira. Povprečno največjo vsebnost skupnih kislin (9,4 
g/l) je v taistem obdobju imelo grozdje sorte 'Šentlovrenka', sledi sorta 'Modra Frankinja' z 
8,5 g/l in najmanj 'Žametovka' s 7,9 g/l. Glede na posamezno leto lahko izpostavimo 
naslednje, in sicer, da je največjo povprečno vsebnost skupnih kislin 11,2 g/l ob trgatvi 
imela sorta ꞌŠentlovrenkaꞌ leta 2011, ꞌModra Frankinjaꞌ 11,3 g/l leta 2014 in ꞌŽametovkaꞌ 
11,9 g/l leta 2014. Najmanjša povprečna vsebnost skupnih kislin pri sorti ꞌModra Frankinjaꞌ 
7,2 g/l in pri ꞌŽametovkaꞌ 6,0 g/l je bila leta 2011, medtem ko pri sorti ꞌŠentlovrenkaꞌ 8,3 g/l 
leta 2017. Pri sortah, ki so zastopane v vinu Metliška črnina PTP, se izpelje biološki razkis 
(Badovinac, 2020). Biološki razkis je namenjen zmanjšanju vsebnosti kislin, hkrati pa se 
spremenita tako vonj kot okus vina. Predvsem je primeren za rdeča vina z večjo vsebnostjo 
skupnih kislin (Bavčar, 2017). 
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8.2.3 pH  
V bioloških sistemih je pomembnejša določitev koncentracije H3O+ ionov (izražena kot 
pH) kot podatek o skupnih kislinah (Košmerl in Kač, 2009). PH ima pomemben vpliv na 
mikroorganizme, intenziteto barve, okus, oksidoredukcijski potencial in obarvanje snovi 
(Plahuta, 2004). Grozdje ob trgatvi ima optimalen pH med 3,10 in 3,60 (Košmerl in Kač, 
2009). Redno merjenje pH nam poda informacije o zrelosti grozdja, saj se z dozorevanjem 
grozdja pH zvišuje (Bavčar, 2006).  
 
 
Slika 12: Povprečni pH v grozdju sort 'Šentlovrenka', 'Modra Frankinja' in 'Žametovka' ob trgatvah glede na 
leto v Beli krajini (KGZ NM, 2020) 
 
Na sliki 12 je prikazan povprečni pH ob trgatvah po posameznih letih dvanajstletnega 
obdobja, in sicer za sorte ꞌŠentlovrenkaꞌ, ꞌModra Frankinjaꞌ in ꞌŽametovka. Povprečen pH 
grozdja sorte ꞌŠentlovrenkaꞌ je v omejenem obdobju od 3,03 do 3,27, pri sorti 'Modra 
Frankinja' od 2,97 do 3,27 in pri sorti 'Žametovka' od 2,93 do 3,25. Povprečno najvišji pH 
(3,17) je v taistem obdobju imelo grozdje sorte 'Modra Frankinja', sledita sorti 
'Šentlovrenka' s 3,15 pH in 'Žametovka' s 3,14 pH, kar sovpada z navedbami Košmerl in 
Kač (2009). Glede na posamezno leto lahko izpostavimo naslednje, in sicer, da je najvišji 
pH 3,27 ob trgatvi imela sorta ꞌŠentlovrenkaꞌ leta 2008, ꞌModra Frankinjaꞌ 3,27 leta 2010 in 
ꞌŽametovkaꞌ 3,25 leta 2010. Najnižji pH 2,97 pri sorti ꞌModra Frankinjaꞌ in 2,93 pri 
ꞌŽametovkaꞌ je bil leta 2014, medtem ko pri sorti ꞌŠentlovrenkaꞌ 3,03 leta 2018.  
8.2.4 Masa 100 jagod 
Masa 100 jagod je pomemben parameter zrelosti. Ko se masa 100 grozdnih jagod ne več 
povečuje je grozdje doseglo polno zrelost. Pozneje jagode izgubljajo na masi, lahko pa 
pridobivajo na kakovosti (Jug in sod., 2014). 
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Slika 13: Povprečna masa 100 jagod (g) sort 'Šentlovrenka', 'Modra Frankinja' in 'Žametovka' ob trgatvah 
glede na leto v Beli krajini (KGZ NM, 2020) 
 
Na sliki 13 so prikazane povprečne mase 100 jagod (g) ob trgatvah po posameznih letih 
dvanajstletnega obdobja, in sicer za sorte ꞌŠentlovrenkaꞌ, ꞌModra Frankinjaꞌ in ꞌŽametovkaꞌ.  
Povprečno največjo maso 100 jagod (263 g) je v taistem obdobju imela sorta ꞌŽametovkaꞌ, 
sledi sorta ꞌModra Frankinjaꞌ z 206 g in ꞌŠentlovrenkaꞌ z 202 g. Glede na posamezno leto 
lahko izpostavimo naslednje, in sicer, da je največjo maso 100 jagod, 245 g ob trgatvi 
imela sorta ꞌModra Frankinjaꞌ leta 2018, sorti ꞌŠentlovrenkaꞌ 239 g in ꞌŽametovkaꞌ 302 g 
leta 2014. Najmanjša povprečna masa 100 jagod 216 g pri sorti ꞌŽametovkaꞌ je bila leta 
2017. Pri sorti ꞌŠentlovrenkaꞌ 160 g in ꞌModra Frankinjaꞌ 167 g leta 2017. Hrček in 
Korošec-Koruza (1996) sta mnenja, da je masa grozda pri sorti ꞌŠentlovrenkaꞌ 150-200 g, 
ꞌModra Frankinjaꞌ 150-200 g in ꞌŽametovkaꞌ 250-400 g. Gledano na rezultate 
dvanajstletnega obdobja lahko potrdimo navedbe Hrčka in Korošec-Koruze (1996), saj 
naši rezultati sovpadajo z njihovimi navedbami.  
9 MEŠANJE VINA  
Podlaga za določitev tehnološke zrelosti grozdja sta tip oziroma stil in kakovost vina, ki se 
želi pridelati. Pri rdečih vinih se čas trgatve določi s spremljanjem fenolne zrelosti, ki 
lahko v istem letniku sovpada s tehnološko zrelostjo ali pa ne, kar je pogosto odvisno od 
vremenskih razmer (Jug in sod., 2014). Če se želi pridelati zvrst vina, se mora različne 
sorte grozdja mešati med seboj. Z mešanjem vin se lahko popravlja vsebnost alkohola, 
uravnava kislost v vinu, spreminja vrednost pH in vsebnost fenolov, izboljšuje aroma in 
barva vina. Če je vino slabše kakovosti se izboljšuje tako, da se ga ꞌrežeꞌ z boljšimi vini 
(Bužinel, 2007).  
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9.1 KOLIČINA VINA IN ALKOHOL 
Metliško črnino PTP se pridela po postopku tipizacije. Tipizacija je postopek mešanja vina 
ali mošta, s katerim se dobi tip vina z določenimi kemijskimi in senzoričnimi lastnosti 
(Plahuta, 2004). Bužinel (2007) omenja, da se vina meša po zaključeni alkoholni 
fermentaciji, torej ko so osnovna vina donegovana. Vsa vina, ki se jih meša med seboj, se 
mora predhodno kemijsko analizirati in narediti poskuse na manjši količini. Meša se jih v 
točno določenem razmerju. Za Metliško črnino PTP je razmerje osnovnih vin zakonsko 
določeno po Pravilniku o vinu … (2018). Po postopku pridelave vina se lahko sorte mešajo 
na katerikoli stopnji proizvodnje. Lahko se jih meša kot grozdje, mošt ali vino. Če se 
mešajo kot vino se to zgodi najpozneje pri drugem pretoku, po končani alkoholni 
fermentaciji (Pravilnik o vinu …, 2008). 
 
  
Slika 14: Količina pridelanega vina (l) mešano rdeče in metliška črnina v Beli krajini v obdobju 2008- 2019 
(Bakhus, 2020) 
 
Na sliki 14 je prikazana količina pridelanega vina mešano rdeče in Metliška črnina PTP v 
obdobju od 2008 do 2019. Velja opomniti, da v letu 2008, še preden je bila dosežena 
zaščita s priznanim tradicionalnim poimenovanjem, imamo podatke za suho kakovostno 
rdeče vino z zaščitenim geografskim poreklom letnika 2007, kjer je v opombi navedeno, da 
gre za metliško črnino, ki še nima oznake PTP. V posameznih letih so prisotni tudi starejši 
letniki, saj Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina navaja, da se morajo prijaviti 
zaloge vina na dan 31. julij v letu prijave. Zaloge vina se prijavljajo vsako leto (Pravilnik o 
registru …, 2007). Na sliki 14 lahko razberemo, da se je največ vina Metliška črnina PTP 
350360 l pridelalo leta 2010 in najmanj 97650 l leta 2014.  
9.1.1 Alkohol 
Glavni alkohol v vinu je etanol, ki je glavni produkt alkoholnega vrenja s kvasovkami iz 
glukoze in fruktoze v moštu. Njegova vsebnost je odvisna od številnih dejavnikov: sorte, 
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načina trgatve, zrelosti grozdja, seva kvasovk, vrelne temperature, vsebnosti hranilnih 
snovi v grozdne moštu in razmer alkoholnega vrenja (Škofca, 2008). 
 
 
Slika 15: Povprečna vsebnost alkohola (vol.%) vina Metliška črnina PTP glede na leto v Beli krajini 
(Bakhus, 2020) 
 
Na sliki 15 so prikazane povprečne vsebnosti alkohola (vol.%) vina Metliška črnina PTP 
po posameznih letih dvanajstletnega obdobja. Ves razpoložljiv sladkor ne povre v etanol, 
zato gre za približne koncentracije (volumske deleže, vol.%) (Košmerl in Kač, 2009). 
Povprečna največja vsebnost alkohola 11,35 vol.% je bila izmerjena leta 2018, medtem ko 
najmanjša 10,76 vol.% leta 2008. Povprečno večjo vsebnost alkohola je imelo tudi vino 
leta 2019. Pridelovalci vina Metliška črnina PTP so imeli zadnjih nekaj let težavo z 
doseganjem ustreznih vsebnosti alkohola (vol.%) v vinu po Pravilniku o vinu … (2008) 
(Badovinac, 2020). Z uvedbo Pravilnika o spremembah … (2018) je bila dovoljena večja 
vsebnost alkohola (vol.%) v vinu, ki je tudi opazna v letih 2018 in 2019. Razlog za večjo 
vsebnost alkohola (vol.%) v vinu so podnebne spremembe. Posledici podnebnih sprememb 
sta večja vsebnost sladkorja (°Oe) v grozdju in posledično alkohola v vinu (vol.%) (Jones, 
2007). 
10 RAZPRAVA IN SKLEPI 
V nalogi so predstavljene značilnosti pridelave vina Metliška črnina PTP ter kakovost 
grozdja sort 'Šentlovrenka', 'Modra Frankinja' in 'Žametovka'. Vino metliška črnina ima 
nedvomno pomembno vlogo v zgodovini in tradiciji belokranjskega vinogradništva. Glede 
na obravnavane podatke lahko potrdimo tudi hipotezo, da kakovostni parametri grozdja 
izbranih sort med leti variirajo, kar se odraža tudi v vsebnosti alkohola v vinu (vol.   %) in 
drugih značilnostih vina. Kljub temu se v obdobju od leta 2008 do 2019 prideluje vino 
Metliška črnina PTP v skladu z zahtevami po Pravilniku o vinu … (2008 in 2018).  
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Podatki za dvanajstletno obdobje o kakovosti grozdja in količina vina nakazujejo sledeče: 
- Povprečna vsebnost sladkorjev (°Oe) sort ꞌŠentlovrenkaꞌ, ꞌModra Frankinjaꞌ in 
ꞌŽametovkaꞌ sovpadajo z zahtevami, ki so navedene v Pravilniku o vinu …, (2008). 
- Povprečni pH pri vseh teh izbranih sortah grozdja dosega optimalne vrednosti med 
3,10 in 3,60.  
- Povprečne vsebnosti skupnih kislin (g/l) za vino metliška črnina so relativno velike, 
vendar zaradi izvedenega biološkega razkisa, se vsebnost le-teh zmanjša.  
- Povprečna masa 100 jagod (g) sovpada z navedbami Hrčka in Korošec-Koruze 
(1996) in je optimalna pri vseh treh izbranih sortah.  
- Količina pridelanega vina Metliška črnina PTP se je povečala od 2008 do 2010. Po 
tem letu je sledilo zmanjševanje pridelave vina do leta 2015, kjer se vključno z 
letom 2016 zopet povečuje. Leto 2017 je zaznamovalo znatno zmanjšanje pridelave 
vina. Od leta 2018 se pridelava vina Metliška črnina PTP zopet povečuje.  
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